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 Вступ 
 
Програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту» складена відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки 
6.040104 «Географія». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи, методи, закони, 
функції, напрямки розвитку менеджменту в історичній ретроспективі та на 
сучасному етапі. 
Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Основи менеджменту» пов’язана із 
дисциплінами «Основи економічної теорії», «Основи маркетингу». 
Програма навчальної дисципліни складається з  таких змістових модулів: 
1. Загальні засади управління та менеджменту 
2. Забезпечення результатів управлінської діяльності 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою  викладання дисципліни є вивчення наукових основ менеджменту, 
формування навичок сучасного підходу до вирішення технічних, соціальних, 
економічних проблем, формування умов для творчої та ефективної роботи людей у 
трудовому колективі, формування вмінь вирішувати проблеми, досягати 
поставлених цілей. 
1.2. Основними завданнями навчальної дисципліни є теоретична підготовка 
студентів з питань: 
- сутності основних понять і категорій менеджменту та управління; 
- принципів та функцій менеджменту; 
- системи методів управління; 
- змісту процесів та технології управління; 
- основ планування, здійснення мотивування та контролювання; 
- організації взаємодії та повноважень; 
- прийняття рішень у менеджменті; 
- інформаційного забезпечення процесу управління; 
- керівництва та лідерства, стилів управління; 
- ефективності управління.   
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- основні напрямки розвитку менеджменту;  
- основні школи, підходи, принципи менеджменту;   
- методи, функції менеджменту;  
- основні категорії та інструменти менеджменту. 
вміти: 
- працювати з науковою літературою; обґрунтовувати управлінські рішення;  
- обґрунтувати власну точку зору;  
- толерантно вести себе під час дискусії;   
- вирішувати як абстрактні так і конкретні, реальні проблемні ситуації 
господарського життя;   
- використовувати набуті знання в реальному житті. 
 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредити ECTS. 
 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Загальні засади управління та менеджменту 
Тема 1. Поняття і сутність менеджменту 
Поняття «менеджмент» і «управління». Організації та їх загальні 
характеристики. Менеджмент як вид професійної діяльності. Ознаки діяльності 
менеджера. Рівні менеджменту. Принципи управління.  
 
Тема 2. Процес прийняття управлінських рішень 
Основи теорії прийняття рішень. Моделі прийняття управлінських рішень.  
Процес прийняття рішень. Методи пошуку альтернативних варіантів управлінських 
рішень.  
 
Тема 3. Планування як функція менеджменту 
Сутність планування як функції управління. Типи планів в організації. Цілі 
управлінського планування. Сутність стратегічного планування. Стратегічне 
планування: сутність та основні етапи.  
 
Тема 4. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту 
Організаційна структура як результат організаційної діяльності. Елементи 
проектування організації. Делегування повноважень. Типи організаційних структур 
управління.  
 
Змістовий модуль 2. Забезпечення результатів управлінської діяльності 
Тема 5. Основи теорії мотивації 
Сутність мотивації та її роль у менеджменті. Мотиваційний процес. Еволюція 
мотиваційного менеджменту.  Змістовні теорії мотивації.  Процесуальні теорії 
мотивації.  
 
Тема 6. Система і процес контролю 
Поняття та процес контролю. Методи вимірювання реальних процесів, що 
здійснюються в організації. Види управлінського контролю. Параметри ефективної 
системи контролю. Види контролю за сферами застосування.  
 
Тема 7. Керівництво, влада та лідерство 
Керівництво й управління. Види впливу. Види влади. Поняття лідерства. Стилі 
керівництва. Принципи і прийоми управління. 
 
Тема 8. Комунікації та конфлікти в системі управління підприємствами 
Процес комунікації. Міжособистісні та організаційні комунікації. Управління 
комунікаційними процесами. Основні методи підвищення ефективності 
комунікацій. Сутність та різновиди конфліктів. Конфлікт. Причини виникнення 
конфлікту.  
 3. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Формою підсумкового контролю успішності навчання є залік. 
 
 
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Методи та засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, поточне 
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